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Анотація. Питаннями пошуку і розробки антисептичних і дезинфікуючих препаратів займаються у всьому світі. Вимоги,
що пред'являються до препаратів, різко обмежують коло хімічних сполук, які можуть бути використані в якості діючого
початку дезінфектантів. Хлорактивні з'єднання (хлорне вапно, хлорамін, гіпохлорит) - традиційні засоби дезинфекції. Була
вивчена емісія активного хлору з іммобілізованих N-хлорсульфонамідів натрію і оцінена стабільність отриманих розчинів. Для
мікробіологічних випробувань були надані зразки нетканої форми іммобілізованого N-хлорсульфонаміду на сополімері сти-
ролу з дивінілбензолом, прищепленого до поліпропіленової нитки. Вміст активного хлору 6%, товщина 2,5 мм, поверхнева
щільність 340 г/дм3. Поживні середовища, які використовувались для досліджень: м'ясо-пептонний агар (МПА); жовтково-
сольовий агар (Чистовича); кров'яний агар (КА); Сабуро; Ендо. Перед дослідженням контролювали ростові властивості
поживних середовищ відповідно до методики контролю ростових властивостей поживних середовищ, яка наведена у ДФУ -
2011. За результатами проведених досліджень визначалась антибактеріальна та антимікотична дія іммобілізованого N-
хлорсульфонаміду на сополімері стиролу з дивінілбензолом. Встановлено, що тест-зразки іммобілізованого N-хлорсульфо-
наміду на сополімері стиролу з дивінілбензолом, мають виражену антибактеріальну активність до мікроорганізмів E.сoli АТСС
25922, P.aeruginosa АТСС 27853, S.аureus АТСС 6538, S.epidermidis ATCC 12228, S.haemolyticus АТСС 14990, P.vulgaris ATCC
33420, В.subtilis 168, В.cereus 96, та антимікотичну дію до C.albicans ATCC 10231).
Ключові слова: дезинфекція, активний хлор, іммобілізований N-хлорсульфонамід натрію.
Вступ
Питаннями пошуку і розробки антисептичних і де-
зинфікуючих препаратів займаються у всьому світі. Ви-
моги, що пред'являються до препаратів, різко обмежу-
ють коло хімічних сполук, які можуть бути використані
в якості діючого початку дезінфектантів [3]. Хлорактивні
з'єднання (хлорне вапно, хлорамін, гіпохлорит) - тра-
диційні засоби дезинфекції. Механізм знищення мікро-
організмів вільним хлором остаточно не з'ясований. До
числа вірогідних шляхів дії хлору відносять пригнічен-
ня деяких найважливіших ферментних реакцій у
мікробній клітині, денатурацію білків і нуклеїнових кис-
лот [6]. Раніше нами метою з'ясування можливості ви-
користання іммобілізованих N-хлорсульфонамідів на-
трію для приготування антимікробних розчинів була
вивчена емісія активного хлору з них і оцінена
стабільність отриманих розчинів. Швидкість емісії ак-
тивного хлору і стабільність розчину залежать від типу
полімерної матриці і активатора. При цьому в якості ак-
тиваторів емісії активного хлору найбільш ефективни-
ми агентами виявилися сульфамінова кислота і 2-амі-
ноетансульфонова кислота (таурин) [1]. Важливою пе-
ревагою іммобілізованих N-хлорсульфонамідів натрію
є відсутність "забруднення" дезинфікуючих розчинів
молекулами-носіями активного хлору.
Мета роботи - визначення антибактеріальної та ан-
тимікотичної дії зразка іммобілізованого N-хлорсуль-
фонаміду на сополімері стиролу з дивінілбензолом,
прищепленого до поліпропіленової нитки, у формі не-
тканого матеріалу.
Матеріали та методи
Для мікробіологічних випробувань були надані зраз-
ки нетканої форми іммобілізованого N-хлорсульфона-
міду на сополімері стиролу з дивінілбензолом, прищеп-
леного до поліпропіленової нитки. Вміст активного хлору
6%, товщина 2,5 мм, поверхнева щільність 340 г/дм3.
Вивчення антибактеріальної активності та антиміко-
тичної дії зразку іммобілізованого N-хлорсульфонамі-
ду на сополімері стиролу з дивінілбензолом, прищеп-
леного до поліпропіленової нитки, у формі нетканого
матеріалу проводили методом агарових пластин згідно
МВ 9.9.5-143-2007 [2]. В якості тест-штамів мікроор-
ганізмів використовували E.сoli АТСС 25922, Е.coli К-
12, P.aeruginosa АТСС 27853, S.аureus АТСС 6538,
S.epidermidis АТСС 12228, S.haemolyticus АТСС 14990,
C.albicans АТСС 10231, P.vulgaris АТСС 33420, В.subtilis
168, В.cereus 96. Підготовку тест-штамів мікроорганізмів
на поживних середовищах проводили згідно Держав-
ної фармакопеї України - 2011 (ДФУ - 2011) [4]. По-
живні середовища, які використовувались для дослід-
жень: м'ясо-пептонний агар (МПА); жовтково-сольовий
агар (Чистовича); кров'яний агар (КА); Сабуро; Ендо.
Перед дослідженням контролювали ростові властивості
поживних середовищ відповідно до методики контро-
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лю ростових властивостей поживних середовищ, яка
наведена у ДФУ - 2011. Також проводили негативні
контролі згідно ДФУ - 2011, за п.2.6.1. [4]. Зважаючи на
Таблиця 1. Антибактеріальна активність та антимікотич-
на дія хлорвмісного матеріалу модифікованим методом ага-
рових пластин.
№ Тест-штами Зони затримки росту (мм)M±m, n=6
1 E.сoli АТСС 25922 9,3±0,7
2 Е.coli K-12 10,2±2,6
3 P.aeruginosa АТСС 27853 6,5±0,5
4 S.аureus АТСС 6538 19,0±1,8
5 S.epidermidis АТСС 12228 13,8±2,1
6 S.haemolyticus АТСС 14990 19,5±1,9
7 C.albicans АТСС 10231 6,9±0,6
8 P.vulgaris АТСС 33420 6,3±0,8
9 В.subtilis 168 10,5±1,2
10 В.cereus 96 13,8±1,5
Рис.  3.  Зони затримки росту
S.haemolyticus АТСС 14990 під дією
хлорвмісного матеріалу модифікованим
методом агарових пластин.
Рис. 1. Зони затримки росту C.albicans
АТСС 10231 під дією хлорвмісного ма-
теріалу модифікованим методом агаро-
вих пластин.
Рис. 2. Зони затримки росту E.сoli
АТСС 25922 під дією хлорвмісного ма-
теріалу модифікованим методом агаро-
вих пластин.
Рис.  5.  Зони затримки росту
P.aeruginosa АТСС 27853 під дією хлор-
вмісного матеріалу модифікованим ме-
тодом агарових пластин.
Рис. 4. Зони затримки росту S.аureus
АТСС 6538 під дією хлорвмісного мате-
ріалу модифікованим методом агарових
пластин.
дані, що були отримані раніше [5], визначення анти-
бактеріальної та антимікотичної дії іммобілізованого N-
хлорсульфонаміду на сополімері стиролу з дивінілбен-
золом, прищепленого до поліпропіленової нитки, у
формі нетканого матеріалу проводили модифікованим
методом агарових пластин.
Результати. Обговорення
Результати дослідження антибактеріальної активності
хлорвмісного матеріалу модифікованим методом ага-
рових пластин до тест-штамів мікроорганізмів E.сoli АТСС
25922, P.aeruginosa АТСС 27853, S.аureus АТСС 6538,
S.haemolyticus АТСС 14990, та антимікотичної дії відносно
тест-штаму C.albicans АТСС 10231 представлені в таб-
лиці 1 та на рисунках 1-5.
З таблиці 1 видно, що зони затримки росту дослід-
жуваних тест-культур під дією іммобілізованого N-хлор-
сульфонаміду на сополімері стиролу з дивінілбензо-
лом, прищепленого до поліпропіленової нитки, у формі
нетканого матеріалу спостерігаються по відношенню до
всіх мікроорганізмів, та складають:
9,3-10,2 мм для E.сoli; 13,8 для
S.epidermidis ATCC 12228; 6,3 мм для
P.vulgaris; 19,5 мм для S.haemolyticus
ATCC 14990; 10,5 для B.subtilis.168; 6,9
мм для C.albicans ATCC 10231; 6,5 мм
для P.aeruginosa ATCC 27853, 19,0мм
S.aureus ATCC 6538 відповідно.
Висновки та перспективи
подальших розробок
1. Тест-зразки іммобілізованого
N-хлорсульфонаміду на сополімері
стиролу з дивінілбензолом, прищеп-
леного до поліпропіленової нитки, у
формі нетканого матеріалу мають
виражену антибактеріальну ак-
тивність до мікроорганізмів E.сoli
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИММОБИЛИЗИРОВАННОГО N-ХЛОРСУЛЬФОНАМИДА НА
СОПОЛИМЕРЕ СТ ИРОЛА
Аннотация. Вопросами поиска и разработки антисептических и дезинфицирующих препаратов занимаются во всем мире.
Правила,  которые предъявляются к препаратам, резко ограничивают круг химических соединений, которые когут исполь-
зоваться в качестве действующего начала дезинфектантов. Хлорактивные соединения (хлорная известь, хлорамин, ги-
похлорит) - традиционные средства дезинфекции. Была изучена эмиссия активного хлора из иммобилизированных N-
хлорсульфонамидов натрия и оценена стабильность полученных растворов. Для микробиологических исследований были
взяты образцы нетканевой формы иммобилизированного N-хлорсульфонамида на сополимере стирола с дивинилбензо-
лом, прикрепленного к полипропиленовой нитке. Содержание активного хлора 6%, толщина 2,5 мм, поверхносная плотность
340 г/дм3.Питательные среды, использованые для исследований: мясо-пептонный агар (МПА); желточно-солевой агар
(Чистовича); кровяной агар (КА); Сабуро; Эндо. Перед исследованием контролировали ростовые свойства питательных
сред соответственно методики контроля ростовых свойств питательных сред, наведенной в ДФУ - 2011. Результаты
проведеннях исследований выявили антибактериальное и антимикотическое действие иммобилизованого N-хлорсульфо-
намида на сополимере стирола с дивинилбензолом. Установлено, что тестовые образцы иммобилизованого N-хлорсуль-
фонамида на сополимере стирола с дивинилбензолом, имеют выраженную антибактериальную активность к микроорганиз-
мам E.сoli АТСС 25922, E.coli K12, P.aeruginosa АТСС 27853, S.аureus АТСС 6538, S.epidermidis ATCC 12228, S.haemolyticus
АТСС 14990, P.vulgaris ATCC 33420, В.subtilis 168, В.cereus 96, и антимикотическое действие на C.albicans ATCC 10231.
Ключевые слова: дезинфекция, активный хлор, иммобилизированный N-хлорсульфонамид  натрия, антибактериальное и
антимикотическое действие.
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Annotation. Issues of discovery and development of antiseptics and disinfectants are engaged in the world. Requirements for
АТСС 25922, E.coli K 12, P.aeruginosa АТСС 27853,
S.аureus АТСС 6538, S.epidermidis ATCC 12228,
S.haemolyticus АТСС 14990, P.vulgaris ATCC 33420,
В.subtilis 168, В.cereus 96, та антимікотичну дію до
C.albicans ATCC 10231 (зони затримки росту навколо
зразків більше 2 мм).
У подальшому, з метою розробки нових перев'я-
зувальних матеріалів пролонгованої дії, вважаємо до-
цільним дослідити можливість використання іммобіл-
ізованого N-хлорсульфонаміду як активного компонен-
ту перев'язувальних засобів; визначити in vivo на дос-
лідних тваринах його токсикологічні характеристики,
вивчити ранозагоювальну, антимікробну та протиза-
пальну дію.
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medication severely limit the range of chemical compounds that can be used as an active start of disinfectants. Chlorinated compounds
(bleach, chloramine, hypochlorite) are traditional disinfectants. The emission of active chlorine from immobilized sodium N-
chlorosulfonamides was studied and the stability of the resulting solutions was evaluated. For microbiological tests, non-woven
samples of immobilized N-chlorosulfonamide were provided on a copolymer of styrene with divinylbenzene grafted to a polypropylene
filament. The content of active chlorine is 6%, the thickness is 2.5 mm, the surface density is 340 g/dm3. Nutrient media used for
research: Meat-peptone agar (MPA); yolk-salt agar (Chistovich); blood agar (CA); Saburo; Endo Before the study, the growth
properties of nutrient media were controlled in accordance with the method of controlling the growth properties of nutrient media,
which is presented in the State Food and Drug Administration - 2011.The antibacterial and antimycotic action of immobilized N-
chlorosulfonamide on a copolymer of styrene with divinylbenzene was determined. It is set that that test samples of immobilized N-
chlorosulfonamide on styrene copolymer with divinylbenzene, in the form of nonwoven material, have expressed antibacterial activity
to the microorganisms: E.сoli АТСС 25922, E.coli K12, P.aeruginosa АТСС 27853, S.аureus АТСС 6538, S.epidermidis ATCC 12228,
S.haemolyticus АТСС 14990, P.vulgaris ATCC 33420, В.subtilis 168, В.cereus 96, and antimycotic action on C.albicans ATCC
10231.
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